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会 議 萄 告
●
3月 11日に開かれた共同理用黍で決定､-物性研究協議会､所員会で承認さ
れた短期研究会の一覧表を掲げる (但 し41年度 前半分)
研 究 会 名 期 間 ･凍 .筆 者 象加入員lqd｢藻仙 叫を
1 ･イオン性結晶の -フォノン 41.5,23.5 東北大学軸受(理)森 由 章工堀 江 ~ 忠 ●由 26p5,665
(3日 間 ) 賦 芳竣教授三 石 功 善物性研 助軸受小 林 潜. - 都内.0外Ⅰ9
2∴-中性子散乱に よ 9月下 旬 廠 欄 轟 く埋)国 富 信 彦物性研 助教授 50都内 云 25王,585
る物性の研究 (2韓日) 星 1野 蔽 明物性罪 助軸受石 川 義 和 i都外19
-46-
会議報告
レー ザ- と4 非線形光学 7月中旬乍写弼 ⊥) 東京大学軸受(理)爵 _田 光 一~教養) 100.
宅 間 宏 都内 18 135.045
5 高圧下の物経 7月中旬(-3Ei醸 素手ヒ大学軸受(金研)広 瀬 徳.太 郎東京樟神 田 英 蔵比 鰭 . 40-i






所 属 氏 名 任~ 期
物小委か ら推薦 (15名)
北 大(理)教授 井 利 夫
東北大理) 〝 神 田 英 蔵


















伊 達 宗 行














































千 席 秀 昭








東 大生研教授 嵐 地 異 .-
東 夷核研助教授 坂 井 光 夫
未 定
荘 ○印は今回推薦のもの
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編 集 後 記
編集長の碓井さんがこのたび名大に移 られて､ふつつかながら私が編集の責
任を引受けることになりましたo





(物性論研究)- (英文のpaper)の順も (研究会)こ く英文のpaper)で十
分合わせ られる.t考えられるようになりましたOすると英文にする程のことも
ないが ｢物性論研究｣にでも投稿しておくかと云 うようなものも現れて竃 ･質
共に低下 して休刊の憂目に会ったと考えられます｡ この客観状勢は ｢物性研究｣
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駄 目だとか云 うことでで除いたものです.ところが後になって活字 印刷でないも
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牧 田 博 嗣 (霜嚢長) 都 築 俊 呆
村 尾 糾 .川 崎 辰 夫
西 川 泰 治
ゝ♪
勉に地方編集委員をお引受下さる方がございましたら御連絡下されば幸です｡
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